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1 , 1 . (PMMA)
( $1.5\mathrm{m}$ , OJm $\mathrm{x}0.1\mathrm{m}$ ) ( $M=2.0\mathrm{x}10^{-2}\mathrm{m}$ ,
$d=3.0\mathrm{x}10^{-3}\mathrm{m}$ ) , $\overline{U_{a}}=0.125\mathrm{m}/\mathrm{s}$ ,
. $M$
$Re_{M}=2500$ . (Run $\mathrm{I}\mathrm{I}$ )
, $\mathrm{A}\mathrm{a}$ , $fu=950\mathrm{k}\mathrm{H}\mathrm{z}$ $x/M=3.3\sim 11.5$ ,
$z/M=$ -2.5\sim 2.5 $(y/M=2.5)$ $(y/M=-2.5)$
. , $P_{U}$ IOOW
. , ,
.
(Run III) , A( )
,
A( ) ,
$\Delta\overline{U}=4.0\cross 10^{-2}\mathrm{m}/\mathrm{s}$ . , $Re_{M}$ ,









. $1$ . $\mathrm{E}\mathrm{x}\mathrm{p}\mathrm{e}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{e}\mathrm{n}\mathrm{t}\mathrm{a}1\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{d}\mathrm{i}\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{s}$.
$[\mathrm{m}/\mathrm{s}]$ [W] $[\mathrm{m}/\mathrm{s}]$ [K]
$\overline{\overline{\mathrm{I}}}$-NR12.5 $\mathrm{x}10^{-2}$ 0 0 0Non-reacting
$\overline{\mathrm{I}- \mathrm{R}12.5\mathrm{x}10^{-2}00}$0Reacting
$\overline{\mathrm{I}\mathrm{I}}$-NR $12.5\mathrm{x}10^{-2}$ 80 0 0Non-reacting
$\overline{\mathrm{I}\mathrm{I}- \mathrm{R}12.5\mathrm{x}10^{-2}800}$0Reacting
$\overline{\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}}$-NR $12.5\mathrm{x}10^{-2}$ 0 $4.0\mathrm{x}10^{-2}$ 0 Non-reacting
$\overline{\mathrm{I}\mathrm{I}\mathrm{I}- \mathrm{R}12.5\mathrm{x}10^{-2}04.0\mathrm{x}10^{-2}0}$Reacting
$\overline{\mathrm{I}\mathrm{V}}$-NR $12.5\mathrm{x}10^{-2}$ 0 0 10 Non-reacting
$\overline{\mathrm{I}\mathrm{V}- \mathrm{R}12.5\mathrm{x}10^{-2}0010}$Reacting
. , T ( A) , (
$\mathrm{B})(C_{A0}=C_{B0}=0.01\mathrm{N})$ , 2
$\mathrm{C}\mathrm{H}_{3}\mathrm{C}\mathrm{O}\mathrm{O}\mathrm{H}+\mathrm{N}\mathrm{H}_{4}\mathrm{O}\mathrm{H}arrow \mathrm{C}\mathrm{H}_{3}\mathrm{C}\mathrm{O}\mathrm{O}\mathrm{N}\mathrm{H}_{4}+\mathrm{H}_{2}\mathrm{O}$
. , , $\mathrm{p}\mathrm{H}$
[2, 5, 6] , T $(\mathrm{C}_{A0}=5.0\mathrm{x}$
$10^{-5}\mathrm{m}\mathrm{o}1/\mathrm{m}^{3})$ . $U,$ $V$
A $C_{A}$ ,
LDV(DANTEC $55\mathrm{X}$ modular system) [2, 5, 6] ,
. , LDV , He-Ne (Spectra Physics
model106-1; $\lambda=632.8\mathrm{n}\mathrm{m}$) $\mathrm{A}\mathrm{r}^{+}$ (LEXEL model 95-4; $\lambda=488\mathrm{n}\mathrm{m}$)
. 60 , $4\mathrm{k}\mathrm{H}\mathrm{z}$
.
, , , (Run I)
, (Run $\mathrm{I}\mathrm{I}$) ,
(Run III) ,
( ) (Run $\mathrm{I}\mathrm{V}$) .
3
3.1
$x/M=14$ A $\overline{C_{A}^{\cdot}}$, A
$\overline{C_{A}}$ , $\mathrm{P}$ $\overline{C_{P}}$ 2 .
, $C_{A^{*}},$ $C_{A},$ $C_{P}$ , A $C_{A0}$ . , $\overline{C_{P}}$ ,










$(\mathrm{c})\mathrm{M}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{n}$ shear (Run III) $(\mathrm{d})\mathrm{U}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}$ stratification (Run $\mathrm{I}\mathrm{V}$ )
Fig. 2. Vertical distributions of the mean concentrations of species Aand product $\mathrm{P}$ at $x/M=14$ ;
$\bullet$ , $\overline{C_{A}^{*}}/C_{A0}$ in non-reacting flow; $\mathrm{O},$ $\overline{C_{A}}/C_{A0}$ in reacting $\mathrm{f}\mathrm{l}\mathrm{o}\mathrm{w};-,$ $7_{P}^{-}/C_{A0}$ .













Fig. 3. Comparison among the amount of Fig. 4. Normarized cospectra of vertical veloc-
chemical product at $x/M=14$ . ity fluctuations and concentration fluctuations of
speciae Ain the non-reacting flow at $x/M=14$
and $y/M=0$.
$x/M=14$ $P_{T}(x/M=14)$ $P\tau \mathrm{o}(x/M=14)$
3 . , ,
20 . ,




$v$ A $c_{A}$ $x/M=14,$ $y/M=0$
4 . , ,
. 4 , ,
, – $J\triangleright$ –$J\triangleright$
. , , – $y\triangleright$




, . , $P_{T}(x/M=18)$
$P_{T}(x/M=14)$ , $14\leq x/M\leq 18$ $\Delta P_{T}$ .







Fig. 5. Comparison among the amount of chemical product obtained in the region between
$x/M=14$ and 18.
.
























$(\mathrm{a})\mathrm{G}\mathrm{r}\mathrm{i}\mathrm{d}$ turbulence (Run I) $(\mathrm{b})\mathrm{U}\mathrm{l}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{a}\mathrm{s}\mathrm{o}\mathrm{u}\mathrm{n}\mathrm{d}$ (Run $\mathrm{I}\mathrm{I}$ )
$*/1\mathrm{I}1$
$(\mathrm{c})\mathrm{M}\mathrm{e}\mathrm{a}\mathrm{n}$ shear (Run III) $(\mathrm{d})\mathrm{U}\mathrm{n}\mathrm{s}\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{l}\mathrm{e}$ stratification (Run $\mathrm{I}\mathrm{V}$)
Fig. 6. Spanwise vortisity in the region of $x/M=13.5\sim 15.5$ and $y/M=-0.85\sim+0.85$ .
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